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要 旨
筆者らがこれまでに実践研究に取り組んできた ICTを活用した音楽学習の概要，及びそこで導入
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としての Cakewalk Pro Audioを搭載）







ノート・パソコン搭載 DAW Cakewalk Home Studio 7 8 セット
作曲支援ソフト Singer Song Wrigter GS 8 セット
シンセサイザー SOUND Canvas SC-88STPro 8台
MIDI・オーディオ・インターフェイス AUDIO Canvas UA-100 8台
MIDI・コントローラー Roland PC-180 16台
マイクロフォン AKG D65S 16本
モニター・スピーカー ROLAND MA-8 8 セット
以上が音楽科で導入したシステムの主だった備品であった。
このシステムで実施可能な学習のイメージとしては，班学習に関しては 2本のマイクと 2台のキーボー
ド・コントローラが MIDI・オーディオ・インターフェイスを介して DAW と繋がっている状態で，
DAWからの音声出力はモニター・スピーカー他，赤外線のヘッドフォン・システムにより外に音声を漏
らさずに班員が聴取することが可能な状態となっていた。
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